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СОВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ 
ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В КОРЕЕ
Аннотация. В настоящем исследовании в целях минимизации ложных срабатываний оборудования автоматической пожарной 
сигнализации в результате проведения опроса среди управляющих зданиями и частотного анализа определяются причины 
ошибок и предлагаются меры по минимизации ложных срабатываний. Основными причинами ложных срабатываний являют-
ся брак в пожарных датчиках, синхронизация с автоматическими системами обнаружения пожара, недостаточность навыков 
ответственных за пожарную безопасность, старение автоматических пожарных извещателей и т.п. В качестве мер по мини-
мизации ложных срабатываний предлагаются, во-первых, ужесточение нормативов утверждения моделей пожарных датчиков, 
во-вторых, синхронизация с системами пожаротушения по методу перекрестного замыкания или реализация оборудования ав-
томатической пожарной сигнализации, синхронизированного с домашней сетью, в-третьих, ужесточение квалификационных 
экзаменов для ответственных за пожарную безопасность, в-четвертых, определение сроков использования автоматических 
пожарных извещателей.
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В целях минимизации ложных срабатываний обору-
дования автоматической пожарной сигнализации в 
настоящем исследовании в результате проведения с 
10.12 по 30.12 2014 г. опроса среди 400 управляю-
щих зданиями в Корее (200 человек в городах специ-
ального назначения и мегаполисах и 200 человек в 
различных провинциях) и частотного анализа опре-
деляются причины ошибок и предлагаются меры по 
минимизации ложных срабатываний.
1. Анализ опроса среди ответственных лиц от-








2. Меры по минимизации ложных срабатываний 
оборудования автоматической пожарной сиг-
нализации
Согласно опросу среди управляющих зданиями с 
установленным оборудованием автоматической 
пожарной сигнализации, причины его ложных сра-
батываний и меры по их минимизации состоят в 
следующем.
Таблица 2
Причины ложных срабатываний и меры 
по их минимизации для оборудования автоматической пожарной 
сигнализации
Причины ложных 
срабатываний Меры по минимизации
Брак пожарных датчиков Ужесточение нормативов утвержде-




Синхронизация с системой пожаротуше-
ния по методу перекрестного замыкания
Реализация оборудования автоматиче-
ской пожарной сигнализации, синхро-









Определение сроков использования 
автоматических пожарных извещателей
Источник: Обобщение на основе опроса, прове-
денного среди управляющих зданиями.
2.1. Ужесточение нормативов утверждения моде-
лей пожарных датчиков
Несмотря на то, что при срабатывании оборудо-
вания автоматической пожарной сигнализации 
необходимо немедленно принимать меры по по-
жаротушению, оповещению и эвакуации, ответы, 
согласно которым следует сначала проверить, 
действительно ли есть пожар, составили 78%, от-
веты, что ложное срабатывание вызвано тем, что 
их кто-то трогал, составили 22%, и ответы о том, 
как бы успокоить испуганных людей, составили 
51%. Представляется, что такого рода явления 
возникают из-за увеличения удельного веса лож-
ных срабатываний автоматических пожарных из-
вещателей вследствие брака в датчиках, получа-
ющих сигналы о пожаре [1–3]. В качестве меры по 
исправлению этого необходима подготовка пред-
ложений по ужесточению нормативов утверж-
дения моделей датчиков, повышению качества 
пожарных датчиков и тем самым по уменьшению 
удельного веса ложных срабатываний.
2.2. Синхронизация с системой пожаротушения по 
методу перекрестного замыкания
Количество ложных срабатываний, обусловленных 
пожарными датчиками, можно сократить путем 
усовершенствования прежних систем оборудо-
вания автоматической пожарной сигнализации, 
синхронизированных с автоматическими система-
ми обнаружения пожара. Необходимо сократить 
количество ложных срабатываний, обусловленных 
пожарными датчиками, заменив синхронизацию 
автоматической системы обнаруже-
ния пожара, которая срабатывает 
при срабатывании только 1-го дат-
чика, на модель, посылающую на ав-
томатический пожарный извещатель 
сигнал о пожаре при срабатывании 
контуров двух или более датчиков 
путем выполненной по методу пере-
крестного замыкания синхронизации 
контуров датчиков со спринклерны-
ми системами упреждающего дей-
ствия, газовыми системами пожаро-
тушения и прочим оборудованием 
пожаротушения [4].
2.3. Реализация оборудования авто-
матической пожарной сигнализации, 
синхронизированного с домашней 
сетью
Большинство (32%) составили мнения, 
согласно которым в целях предотвра-
щения ложных срабатываний авто-
матических пожарных извещателей 
необходимо усовершенствовать ха-
рактеристики оборудования пожаротушения. Мож-
но сказать, что трудно обеспечить достоверность 
факта пожара, поскольку прежнее оборудование 
автоматической пожарной сигнализации срабаты-
вает, получая сигналы от автоматической системы 
обнаружения пожара [5]. В связи с тем, что и в опро-
се 18% ответили, что контроль и управление этих 
систем необходимо обеспечить путем их включения 
в домашние сети, необходимо обеспечить возмож-
ность точных выводов о действительном факте по-
жара путем синхронизации прежних автоматических 
систем обнаружения пожара, получающих сигналы 
о пожаре от термодатчиков или датчиков дыма, с та-
кими системами безопасности, как видеокамеры, с 
помощью передачи изображения из зон, где сраба-
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тывают пожарные датчики, ответственным лицам и в 
ситуационные центры пожарных частей [6].
2.4. Ужесточение квалификационных экзаменов 
для ответственных за пожарную безопасность
Среди ответов на вопрос о способах принятия мер 
при проверке ложных срабатываний автоматиче-
ских пожарных извещателей большинство составили 
ответы о выполнении самопроверки и восстановле-
ния (64%), а ответы о необходимости принятия мер 
путем обращения на предприятия по эксплуатации 
противопожарного оборудования составили 24%, 
однако представляется, что при недостаточности 
навыков в уяснении основных причин ложных сра-
батываний и в принятии соответствующих мер под 
самопроверкой здесь подразумевается простое 
отключение источника питания автоматического по-
жарного извещателя [7]. Работой с автоматически-
ми пожарными извещателями должны заниматься от-
ветственные за пожарную безопасность, а согласно 
ст. 20 корейского Закона об установке, содержании 
и управлении безопасностью противопожарного 
оборудования ответственный за пожарную без-
опасность обязан осуществлять обучение конструк-
циям и эксплуатации систем быстрого реагирования, 
работу по содержанию и эксплуатации эвакуацион-
ных сооружений, пожарных перегородок и пожарно-
профилактической системы, однако считается, что 
их навыки выполнения данных работ находятся на 
низком уровне [8]. По результатам опроса большин-
ство (24%) составили мнения о необходимости про-
фессионального обучения ответственных лиц про-
филактике ложных срабатываний автоматических 
пожарных извещателей. Поэтому необходимо укре-
пить прежнее основанное на теории обучение от-
ветственных за пожарную безопасность, принимать 
решения о квалификационном соответствии на ос-
нове письменных экзаменов, осуществлять основан-
ное на практике обучение по таким проблемам, как 
недостатки в дисциплинах по оповещению и эвакуа-
ции при пожаре, вносить изменения в теоретические 
и практические методики определения нормативов 
квалификационного соответствия, а в отношении из-
учаемых дисциплин – в предметы по оповещению и 
эвакуации при пожаре [9].
2.5. Определение сроков использования автома-
тических пожарных извещателей
Большинство ответов (45%) составили мнения о 
том, что главная причина ложных срабатываний 
автоматических пожарных извещателей состоит 
в том, что это происходит из-за их старения. Во 
многих случаях, если только здание не является 
вновь построенным, автоматические пожарные 
извещатели действующих систем, будучи один раз 
установлены, сохраняются на протяжении всего 
периода вплоть до демонтажа установленной в 
здании противопожарной системы, так что, не-
смотря на необходимость замены автоматических 
противопожарных извещателей, они требуют не-
малых расходов и считаются ненужным оборудо-
ванием, так что в некоторых случаях от их замены 
уклоняются [10]. Поэтому необходимо определить 
способные служить в качестве нормативов сроки 
использования автоматических пожарных извеща-
телей и сделать регулярную замену устаревших 
автоматических пожарных извещателей обяза-
тельной по закону.
Настоящее исследование в качестве мер по ми-
нимизации ложных срабатываний оборудования 
автоматической пожарной сигнализации предла-
гает, во-первых, ужесточение нормативов утверж-
дения моделей пожарных датчиков в целях повы-
шения их качества, во-вторых, совершенствование 
типа синхронизации прежних автоматических си-
стем обнаружения пожара как синхронизацию с 
системой пожаротушения по методу перекрест-
ного замыкания или реализацию оборудования 
автоматической пожарной сигнализации, син-
хронизированного с домашней сетью, в-третьих, 
практическое обучение, совершенствование ме-
тодов определения соответствия квалификации и 
прочие меры по ужесточению квалификационных 
экзаменов для ответственных за пожарную без-
опасность, в-четвертых, определение сроков ис-
пользования автоматических пожарных извеща-
телей в целях замены устаревшего оборудования.
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Abstract
In this article investigated the cause of error through survey to building offi  cials for minimizing the unwanted alarm of automatic fi re notifi cation 
and suggested countermeasure for minimizing the unwanted alarm. The main cause of the unwanted alarm is defective fi re detector, interlocking 
with automatic fi re detection system, lack in fi re safety warden’s ability, worn-out fi re detect receiving system. The countermeasure for minimizing 
unwanted alarm is fi rstly, tightening up the standard of model approval, Secondly, interlocking with cross-section circuit method fi re extinguishing 
system or realizing automatic fi re notifi cation system interlocking with home network, thirdly, tightening up licensing examination of fi re safety 
warden, lastly, it suggested term of use rule of fi re detect receiving system.
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